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Diplomska naloga obravnava proces pridobitve vozniškega dovoljenja, v katerega so 
vključene naslednje organizacije: zdravstveni dom, avtošola, Rdeči križ, izpitni center, 
upravna enota in center varne vožnje. Težave obstoječega procesa pridobitve vozniškega 
dovoljenja predstavlja ponavljanje določenih aktivnosti in preveč administrativnega dela. 
Namen diplomske naloge je prikazati prenovljen, izboljšan in poenostavljen proces 
pridobitve vozniškega dovoljenja. 
V prvem delu so predstavljeni namen, cilji in hipotezi diplomskega dela. 
V drugem delu naloge sem povzel nekaj teoretičnih vidikov prenove poslovnih procesov in 
izhodišč za uspešno prenovo poslovnih procesov. Predstavil sem modeliranje in simulacije 
procesov ter opisal avtošolo AMZS, Rdeči križ in izpitni center. 
V zadnjem, praktičnem delu naloge sem predstavil obstoječi proces s programskim 
orodjem iGrafix. Z orodjem sem izvedel simulacije in ugotovil slabosti obstoječega procesa 
ter na osnovi rezultatov izvedel njegovo prenovo. Na osnovi izdelane analize sem ugotovil, 
kako in v čem je prenovljen proces učinkovitejši ter potrdil/ovrgel postavljeni hipotezi. 





BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) OBTAINING DRIVING 
LICENCE 
The thesis deals with the process of obtaining a driving license in which the following 
organizations are involved: health centre car school, Red Cross, examination centre, 
administrative unit and safe driving centre. The problems of the existing process of 
obtaining a driving license represent a repetition of certain activities and excessive 
administrative work. The purpose of the thesis is to present a renewed, improved and 
simplified process for obtaining a driving license. 
In the first part I will present the purpose, goals and hypotheses of the thesis. 
In the second part I will summarize some theoretical aspects of the revision of business 
processes and the starting points for successful business process reengineering. I will 
present modelling and simulation processes and describe the AMZS driving school, Red 
Cross and Driving Exam Centre. 
In the last, practical part, I will present the existing process with the iGrafix software tool. 
With the tool, I performed the simulations and identified its weaknesses, and on the basis 
of the results, I carried out a process revision. On the basis of the analysis I made, I 
determined how the modified process is more effective, and confirmed / overturned the 
hypotheses. 
Key words: obtaining a driving license, existing process, revised process, simulations. 
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1 UVOD 
Živimo v obdobju, ki ga zaznamujejo hitre spremembe. Globalizacija je eden izmed 
razlogov, da se v današnji družbi pojavlja vse več sprememb in da med družbenimi sloji 
prihaja do vse večjih razhajanj. To velja tudi in predvsem v poslovnem svetu. Različne 
korporacije, organizacije in velika in mala podjetja se morajo pravočasno prilagoditi 
zunanjim spremembam, kar je ključno za njihov obstoj na trgu. Prav prenova procesa je 
lahko eden izmed elementov, s katerim lahko podjetje doseže oz. ohrani konkurenčno 
prednost. Prednosti podjetij niso več novi izdelki, temveč izboljšave/prenove poslovnih 
procesov. S prenovo procesov želijo podjetja zmanjšati proizvodne stroške produktov ali 
storitev, dvigniti kakovost, pospešiti sam proces ... Vse to lahko dosežejo z modernizacijo 
in informatizacijo. Na trgu bodo preživeli samo tisti, ki bodo sledili spremembam in bodo 
pri tem uspešni. 
Za prenovo procesa pridobitve vozniškega dovoljenja sem se odločil, ker sem med 
opravljanjem vozniškega izpita izkusil, kako dolgo traja, koliko je korakov in vpletenih 
institucij, in ker se z njim sreča vsak, ki opravlja vozniški izpit, kar predstavlja pretežen del 
populacije v Slovenji. Sam postopek je dolgotrajen, pa v resnici ni tako zelo zapleten. V 
njem nastopa veliko število organizacij, ki med seboj informacijsko niso povezane. 
Izpolnjevati je potrebno številne obrazce, ki jih institucije ali zakoni zahtevajo, kar je 
zamudno in vzame veliko časa vsem, ki so v proces vključeni. To povzroča slabo voljo 
tistim, ki vozniški izpit opravljajo, zaposlenim v vključenih institucijah pa veliko 
birokratskega dela. To bi bilo možno odpraviti z razvojem skupnega informacijskega 
sistema, do katerega bi imeli dostop kandidati za opravljanje vozniškega izpita in vse 
organizacije, ki sodelujejo v procesu in so ključnega pomena za izvedbo celotnega 
postopka. Se pravi, da bi imeli dostop do sistema: upravna enota, avtošole, zdravstveni 
domovi, Rdeči križ, izpitni center, center varne vožnje in sam kandidat za opravljanje 
vozniškega izpita. Vsi potrebni podatki bi bili zapisani enkrat, kar bi skrajšalo postopke in 
pomenilo manj administracije. Pri samem razvoju takega informacijskega sistema pa sta 
ključna finančni vidik (strošek razvoja in vpeljave takega informacijskega sistema) in sama 
informacijska varnost sistema, saj morajo biti osebni podatki dostopni samo pristojnim 
osebam. 
Namen diplomske naloge je prikazati prenovljen in izboljšan proces pridobitve vozniškega 
dovoljenja. S programskim orodjem IGrafx process, ki je namenjeno analizam, 
modeliranju, simulacijam poslovnih procesov sem izrisal obstoječi proces (As-Is) postopka 
pridobitve vozniškega dovoljenja in na podlagi izdelane analize izdelal nov izboljšan proces 
(To-Be).  
Z vpeljavo skupnega informacijskega sistema želim narediti proces čim bolj prijazen za 
vse deležnike v procesu. Poslovanje bo hitrejše in učinkovitejše. V diplomski nalogi sem 
primerjal model starega in »novega« procesa pridobitve vozniškega dovoljenja. Primerjal 
sem dobljene rezultate simulacij. 
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Cilj diplomske naloge je izdelati in prikazati izboljšan postopek pridobitve vozniškega 
dovoljenja, osredotočil se bom na vzpostavitev skupnega informacijskega sistema. S tem 
bo postopek posledično krajši in z manj administracije.  
Rezultate raziskave lahko pristojni uporabijo za nadaljnje raziskave in razvoj 
informacijskega sistema 
V nalogi sem postavil dve hipotezi.  
H1: »Obstoječi postopek je mogoče izboljšati in pospešiti z vpeljavo ustreznega 
informacijskega sistema.« 
H2: »V prenovljenem procesu bo manj administracije.« 
Obe hipotezi nameravam dokazati tako, da bom izdelal model obstoječega procesa. 
Slednjega bom analiziral in pripravil izboljšave in jih implementiral v novi model. 
Delovanje obeh modelov bom analiziral s pomočjo simulacij procesov. Prvo hipotezo bom 
dokazal z opazovanjem pretočnosti modela, ko pričakujem, da bo zaradi vpeljave 
informacijskega sistema krajši transakcijski cikel. Drugo hipotezo bom dokazal skozi 
opazovanje parametra povprečnega administrativnega dela na transakciji. Tudi tu 
pričakujem, da bo izboljšani model izkazal manj dela. Za izvedbo simulacij bom uporabil 
računalniški program iGrafx firme Micrografx. 
Diplomo sem razdelil v sedem poglavij. 
V uvodu oziroma v prvem poglavju je predstavljen namen, cilje in hipotezi diplomske 
naloge. 
Drugo poglavje je namenjeno teoretičnemu vidiku preučevanega področja. V tem 
poglavju sem opredelil, kaj je to prenova poslovnega procesa, in izhodišča za prenovo. 
Pomembno nalogo pri tem imata tudi modeliranje in simulacije. 
V tretjem poglavju predstavljam tri organizacije, ki nastopajo v tem procesu: avtošolo 
AMZS, Rdeči križ in izpitni center. 
V četrtem poglavju je predstavljen obstoječi postopek pridobitve vozniškega dovoljenja. 
Prikazal sem ga v programu IGrafx process, polega samega modela so v tem poglavju 
tudi dinamični podatki in rezultati simulacije. 
V petem poglavju sem pisal o izhodiščih prenove samega procesa. Torej o slabostih 
obstoječega postopka in o aktivnostih, ki jih je treba izvesti za uspešno prenovo procesa. 
V predzadnjem poglavju sem prikazal izboljšan postopek pridobitve vozniškega dovoljenja. 
Poleg modela predstavljam še dinamične podatke in rezultate simulacije. 
Zadnje poglavje je namenjeno mojim ugotovitvam in hipotezam.  
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2 TEORIJA NA IZBRANEM PODROČJU 
2.1 POSLOVNI PROCES 
»Poslovni proces je zbirka dejavnosti, ki vzame eno ali več vrst vložkov in ustvarja izhode, 
ki imajo za kupca pomembno vrednost« (Hammer in Champy, 1993). 
 
Poslovni proces je skupina logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in 
aktivnosti, katerih učinek je načrtovan izdelek ali storitev. Proces predstavlja nabor 
povezanih dejavnosti/nalog, ki morajo na izhodu kupcu/naročniku dodati neko uporabno 
vrednost izdelka ali storitve (Harrington v: Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 29). 
Damij Talib je rekel, da poslovni proces vedno sestavljajo podprocesi, ki pa skoraj vedno 
vsebujejo podprocese na nižjih nivojih, ki lahko segajo do katere koli globine. Talib jih je 
poimenoval opravila. Po njegovem mnenju je podproces nabor opravil oziroma aktivnosti, 
ki si sledijo v natančno določenem zaporedju za izdelavo načrtovanega rezultata (Damij, 
2001, str. 37). 
Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki jih opravlja njegov izvajalec, temveč izključno 
po zaporedju opravil in dejavnosti, ki jih je treba izvesti, da bi na izhodu procesa dobili 
načrtovane rezultate. Zato je treba čim natančneje urediti procesne aktivnosti skozi čas in 
prostor. Jasno pa morajo biti znani tudi začetek in konec, kar pomeni vhode in izhode 
samega poslovnega procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 29). Shematsko je to 
prikazano na sliki 1.  
Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29). 
Učinkovitost procesa merimo in določimo s tem, koliko virov smo porabili, da smo dobili 
načrtovane izhode, ki so lahko izdelki ali storitve. Učinkovitost procesa poleg časa 
opredeljujejo tudi stroški, ki smo jih porabili za izvedbo procesa. Ključni dejavnik, s 
katerim lahko merimo/opredeljujemo uspešnost procesa, je seveda skladnost izhodov z 
vnaprej načrtovanimi in z doseženo dodano vrednostjo, ki jo imajo izhodi, torej izdelki ali 
storitve (Kovačič in Peček, 2004, str. 37, 38). 
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Če povzamem, uspešnost procesa merimo: 
 s porabljenimi viri; 
 s porabljenimi stroški; 
 s skladnostjo izhodov z načrtovanimi izhodi; 
 z dodano vrednostjo izhodov. 
 
Na proces oziroma njihovo izvajanje/potek vedno vplivajo zunanji in notranje dejavniki, 
zato mora vnaprej vključevati tako aktivnosti znotraj kot tudi zunaj podjetja. Proces mora 
vključevati, to je ključnega pomena, samo tiste aktivnosti, ki prispevajo dodano vrednost 
proizvodom/storitvam. Ključni atributi poslovnih procesov, ki jih moramo upoštevati pri 
analizi/prenovi/optimizaciji procesov, so torej naslednji (Kovačiču in Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 30): 
 lastnik procesa; 
 cilji procesa; 
 začetek in konec procesa; 
 vhodi in izhodi; 
 zaporedje in koraki izvajanja samega procesa; 
 ravnanje v primeru neskladnosti; 
 merljive značilnosti procesa, ki pomagajo pri ugotavljanju učinkovitosti procesa; 
 identificirani notranji in zunanji kupci in dobavitelji; 
 stalne izboljšave. 
 
Za uspešno in učinkovito prenovo procesa moramo razumeti namen procesa, izhode ter 
učinke procesa. Za optimiziran proces so najpomembnejši in ključni vhodi v proces ter 
pravilno zaporedje aktivnosti. 
Značilnosti dobrega procesa so (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 30): 
 osredotočenost na kupca; 
 znani in sposobni lastnik; 
 merljiva učinkovitost in uspešnost; 
 dvigovanje dodane vrednosti proizvodov/storitev; 
 razumevanje in sprejemanje mnenj s strani vseh sodelujočih v procesu; 
 neprestane izboljšave. 
 
V svojih ugotovitvah je Porter dejal, da je vsaka organizacija zbirka ali zaporedje 
aktivnosti, namenjenih snovanju in razvijanju, proizvajanju, nudenju in prodajanju, 
dostavljanju in vzdrževanju njegovih izdelkov in storitev (Porter, 1985). 
Kovačič in Bosilj Vukšićeva pravita, da aktivnosti, ki potekajo znotraj organizacije, 
predstavljamo z vrednostnimi verigami, ki so temeljne in podporne (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 31). Vrednostna veriga je grafično prikazana na sliki 2. 
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Glavni cilj temeljnih aktivnosti je, da s kakovostjo in z izpolnjevanjem zahtev večajo 
dodano vrednost organizacije in seveda večajo zadovoljstvo in utrjujejo zaupanje 
uporabnikov (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 31). 
Temeljne aktivnosti procesa, ki jih delimo glede na njihovo povezovanje, so (Kovačič in 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 31): 
 aktivnosti vhodne logistike; 
 aktivnosti izhodne logistike;  
 aktivnosti proizvodnje in vzdrževanja; 
 aktivnosti prodajnih aktivnosti in prodaje in trženja. 
 
Podporne aktivnosti uravnavajo optimalni razvoj in nadzorujejo delovanje prej naštetih 
temeljnih aktivnosti. Na dvig dodane vrednosti v vrednostni verigi lahko vplivajo le 
posredno. Odvisne so od organiziranosti in jih delimo na (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 31): 
 obvladovanje kadrovskih virov; 
 zagotavljanje poslovne infrastrukture; 
 nabavljanje virov; 
 razvijanje proizvodov in tehnologije.  
 
Dobiček, ki kaže razliko med dodano vrednostjo in stroški poslovanja, je rezultat 
vrednostne verige in prikazuje primerjalno prednost organizacije (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005, str. 31). 
Slika 2: Vrednostna veriga podjetja 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 31). 
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2.2 CILJI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Podjetja, ki imajo zagotovo konkurenčno prednost, so tista, ki imajo uveljavljen procesni 
pristop, ki omogoča nenehno izboljševanje že definiranih obvladovanih procesov. 
Uporabljajo številne mednarodne standarde: ISO 9001:2000, COBIT 4.1. in druge, 
odvisno tudi od gospodarske branže.  
Procesni modeli so po definiciji »procesno usmerjeni« in so neodvisni od linijskih 
organizacijskih struktur podjetij in so univerzalno uporabni. Uporabljajo jih pri iskanju 
rešitev in oblikovanju nove organiziranosti, ki temelji na procesih. Neposredna univerzalna 
uporabnost procesnih modelov je aktualna ne glede na trenutno razvitost, zrelost in 
zmogljivost posamičnega procesa. 
Informatizacija procesov zagotovo poveča učinkovitost poslovnih procesov, saj lahko 
podjetja le na ta način zagotovijo ponovljivost in sledljivost, kar so zahteve mednarodnih 
standardov, ki istočasno zahtevajo merjenje učinkovitosti procesov in sprejemanje 
ukrepov za njihove izboljšave. 
Če iz procesa odstranimo nepotrebne aktivnosti, dosežemo boljšo komunikacijo med 
udeleženimi v procesu, boljši dostop do potrebnih virov/podatkov in izboljšamo celo vrsto 
drugih dejavnikov, ki sestavljajo proces, in tako dosežemo želeni cilj, ki je učinkovit 
proces, ki je seveda precej cenejši. 
Pomembna je tudi uspešnost procesa, kar pomeni, da delamo prave stvari. Učinkovito 
lahko namreč delamo tudi 'neprave' stvari, kar pa ne pomeni, da je neki proces uspešen. 
Če želimo učinkovite in uspešne procese, jih redefiniramo, lahko pa redefiniramo tudi 
same izhode (izdelke ali storitve) (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41). 
Pred prenovo procesa je treba jasno opredeliti glavne cilje prenove, s katerimi želimo 
povečati učinkovitost in uspešnost procesov in celotno poslovanje podjetja. Pri prenovi 
procesa vedno stremimo k doseganju treh ciljev, čim krajši in dosežen planiran čas, čim 
nižji stroški in čim večja kakovost, kar pa je težko doseči. Podjetje mora izdelke/storitve 
proizvesti/izvesti v vnaprej načrtovanem času, kar predstavlja časovno merilo podjetja. 
Stroški za proizvodnjo izdelka ali izvedbo storitve morajo biti prilagodljivi cenovnim 
razmeram na trgu (dogovorjen obseg stroškov projekta ali prodajna cena na trgu), kar 
predstavlja stroškovno merilo podjetja. Definiran čas in porabljeni stroški pa vplivajo na 
kakovost izdelka oziroma storitve (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41). 
Slika 3 prikazuje razmerje med časom, stroški in kakovostjo. Vsaka stranica predstavlja 
enega od možnih ciljev. S slike je razvidno, da je mogoče v posameznem primeru izdelati 
zelo kakovosten izdelek hitro, a ne poceni, izdelek povprečne kakovosti hitro in poceni, ni 
pa mogoče izdelati zelo kakovostnega izdelka hitro in poceni. V tem primeru so stroški 
omejitveni faktor oziroma dejavnik, saj ima kakovost svojo ceno in terja svoj čas (Kovačič 
in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41). 
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Slika 3: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 42). 
 
Prenova procesa mora imeti naslednja osnovna izhodišča in globalne cilje (Kovačič in 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 42): 
 poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti; 
 skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju; 
 dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih in posledično dvig 
kakovosti proizvodov in storitev podjetja; 
 zniževanje stroškov izvajanja postopkov; 
 dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov; 
 prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega povezovanja z dobavitelji; 
 usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenosa izvajanja drugih procesov, še 
posebno tam, kjer nismo konkurenčni, izven podjetja. 
 
2.3 DEJAVNIKI IN VIDIKI SPREMEMB PRENOVE POSLOVANJA 
Uvedba informatizacije oziroma uvedba sodobne informacijske tehnologije pa ni edini 
vidik, ki ga je treba upoštevati pri prenovi procesov oziroma poslovanja. 
Socio-tehnični vidik: 
Že pred več kot tremi desetletji je Leavitt opozoril, da pri prenovi ne gre le za tehnološko 
problematiko, ampak tudi za socio-tehnični vidik, ki ga je treba upoštevati. Grafično je 
predstavljen kot Leavittov diamant na sliki 4 (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 45). 
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Slika 4: Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 45). 
 
Kulturni vidik: 
Naslednji pomemben vidik pri prenovi procesov je kultura, ki bistveno vpliva na pripravo 
razmer v organizaciji in družbi tako, da je širše okolje pripravljeno na spremembe. Kultura 
predstavlja način življenja in razmišljanja, ki so jo razvili ljudje skozi zgodovino. 
Opredeljujejo jo podobne vrednote in skupni cilji. V podjetjih in organizacijah je 
organizacijska kultura ključen dejavnik, ki opredeljuje tako obnašanje posameznika kot 
sodelovanje posameznikov v delovnih skupinah, posameznih organizacijskih enotah, kot v 
celotni organizaciji na splošno. Večplastnost tega vidika je zato treba obravnavati z 
različnih stališč, tako s stališča posameznika kot organizacije in družbe na splošno 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
Strukturni vidik: 
Pri prenovi/optimizaciji procesov je potrebno opredeliti/upoštevati tudi vse tri temeljne 
poslovne gradnike, ki so organizacija, poslovni proces in viri.  
V organizaciji so združeni človeški in drugi viri, ki zagotavljajo izvajanje poslovnih 
procesov in doseganje ali preseganje načrtovanih ciljev. Kot sem že večkrat navedel, je 
izvajanje poslovnih procesov v resnici izvajanje aktivnosti v določenem, načrtovanem 
zaporedju, tako da organizacija dosega zastavljene cilje. 
Ključni so razpoložljivi viri, ki omogočajo uspešno izvedbo poslovnih procesov. Vse to 





Pri prenovi procesov je ključen, saj kadrovske službe v organizacijah izvajajo aktivnosti za 
povečanje produktivnosti, razpoložljivosti in učinkovitosti ter prilagodljivosti obstoječih 
človeških virov v organizaciji. Dobro izobraženi kadri, ki poznajo in znajo uporabljati 
sodobno informacijsko kulturo, zagotovo pomenijo prednost ob prenovi in uvajanju 
sprememb (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
Tehnološki vidik: 
Najpomembnejšo vlogo pri tehnološkem vidiku prenove poslovnih procesov ima 
informacijska tehnologija. Če je vključena le v avtomatizacijo posameznih postopkov, 
bodo doseženi le delno pozitivni učinki, organizacija pa zagotovo ne bo dosegla večjih 
izboljšav. Z uvajanjem sodobne informacijske tehnologije mora organizacija doseči večjo 
kakovost, nižje stroške in krajše čase izvajanja (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 46). 
 
2.4 NAČINI PRENOVE IN POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
2.4.1 NAČINI PRENOVE 
Prenovo poslovanja oziroma prenovo poslovnih procesov lahko izvajamo na različne 
načine, delimo jih glede na obseg in vsebino poslovanja. V praksi izvajamo projektne 
aktivnosti, ki izboljšujejo ali prenavljajo poslovanje (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 
48). 
Projekti izboljšav  
Običajno potekajo nepretrgoma kot projektni proces. Obstoječe poslovne procese z 
usmerjenimi aktivnostmi izboljšujejo postopoma, kar pomeni, da so tveganja uspešnosti 
takih projektov majhna. Cilji projektov za izboljšave so v večini primerov poenostavitev in 
avtomatizacija postopkov, znižanje stroškov in analiza (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 
48). 
Projekti prenove poslovanja 
Običajno projekte prenove sprožijo vodstva organizacij in so posledica analiz obstoječih 
stanj, ki kažejo na slabe rezultate ali neuspešno poslovanje organizacije. Cilji projektov 
prenove so povečanje konkurenčne prednosti, sprememba poslovnih pravil ali odločitev za 
višji nivo kakovosti v svoji gospodarski branži. Organizacije želijo to doseči z uvajanjem 
sodobne informacijske tehnologije. Kompleksnost takih projektov zahteva predpriprave in 
izpolnitev določenih pogojev, ključna pa je vključitev in zavezanost najvišjega vodstva 
organizacije. Odločiti mora o opustitvi uporabljenih poslovnih pravil in postopkov, 
posledica tega pa je običajno zahteva po novi organiziranosti. Prenova poslovnih procesov 
se lahko začne, ko so ti pogoji izpolnjeni, v praksi pa to pomeni načrtovanje nove 
organiziranosti. Ključni sta tudi poslovna vloga in vizija organizacije ter zastavljeni 
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strateški cilji. Projekti prenove so enkratni (strateški) projekti z jasnimi končnimi cilji, ki 
korenito spremenijo poslovanje organizacije, zato so tudi bolj tvegani od projektov 
izboljšav (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 48). 
 
2.4.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Organizacije in podjetja se lotijo prenove poslovanja oziroma poslovnih procesov z 
uporabo metodologij, ki izhajajo iz dobrih praks in so na voljo vsem. Na osnovi izbrane 
metodologije se odločijo za določena orodja in tehnike, ki jih potem uporabijo za 
modeliranje procesov. Ker predstavlja prenova poslovanja/procesov kompleksno delo (je 
zelo obsežno in celovito), je za uspešno dokončano nalogo potrebna zavezanost vodstva 
in vseh zaposlenih v organizaciji, saj ne gre le za tehnološki proces, temveč običajno za 
veliko spremembo v mišljenju in delovanju (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 49). 
Na podlagi ciljev prenove organizacije lahko delimo prenovo na (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005, str. 49): 
 celovito ali strateško prenovo poslovanja ali na 
 preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov oziroma 
reinženiring procesov. 
 
Projektne aktivnosti za prenovo poslovnih procesov pa so (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 49): 
 strateško poslovno načrtovanje; 
 modeliranje podatkov; 
 modeliranje in prenova poslovnih procesov. 
 
Slika 5 prikazuje potek prenove poslovnih procesov na konceptualnem nivoju, ne glede na 
temeljne cilje prenove. Celovita prenova poslovanja je sestavljena iz več faz, in sicer 
razumevanja, poteka, vzrokov in posledic prenove poslovanja (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005, str. 50). 
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Slika 5: Potek – stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 50). 
Na prvi stopnji prenove (razumevanje) organizacije postavijo izhodišča za nadaljnji razvoj 
in uveljavitev novega ali prenovljenega poslovnega modela. Ta faza je težko merljiva, saj 
spremembe pri zaposlenih v organizacijah vedno sprožijo strah pred posledicami, ki jih 
take spremembe vedno prinesejo. Ta strah je treba z ustreznimi argumenti in predanostjo 
najvišjega vodstva v organizaciji preseči in zaposlene prepričati, da so spremembe nujne 
in kaj to pomeni zanje in za organizacijo na splošno. Pomembno je, da se jim jasno 
prikažejo prednosti izvedenih sprememb (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 50). 
Druga stopnja se začne z izhodiščnim modeliranjem oziroma pripravo posnetka 
obstoječega stanja poslovnih procesov v organizaciji. Pri analizi obstoječih procesov se 
organizacija osredotoči na iskanje in prikaz neskladnosti pri izvajanju teh procesov. Za 
boljši vpogled v učinkovitost procesov organizacija uporablja orodja za modeliranje, ki 
omogočajo tudi simulacije izvajanja procesov in tako identifikacijo obremenjenosti virov, 
ozkih grl, prikaz stroškov … Orodja omogočajo grafične prikaze in animacije ter prikaze 
rezultatov v različnih tabelah in poročilih, na podlagi katerih vodstvo laže sprejema 
odločitve o prenovi (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 51). 
Ko je na ta način izdelan in prikazan posnetek obstoječega stanja poslovnih procesov, 
organizacija začne premišljevati o njihovi prenovi oziroma optimizaciji, ki vodi k znižanju 
stroškov (manjši porabi virov in časa) in večji kakovosti. 
Stopnja prenove poslovnih procesov se zaključi, ko so optimizirani. Procesi pa so 
optimizirani, ko so standardni in tipizirani, kar vodi k transparentnosti in ponovljivosti in 
tako zmanjševanju števila napak. 
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2.5 MODELIRANJE IN POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
2.5.1 MODELIRANJE 
Kovačič in Bosilj-Vukšić sta definirala modeliranje kot snovanje, izdelavo in uporabo 
nekega modela. Model je splošno opredeljen kot slika izvirnika, ki jo uporabljamo in 
ustvarjamo kot sredstvo za pridobivanje različnih spoznanj in za preizkušanje modela brez 
kakršnih koli tveganj za izvirnik in so slike realnega sveta. Z modeli izboljšamo predstavo, 
opredelitev in laže razumemo obravnavani problem. Realnost predstavijo iz določenega 
zornega kota, kot da prikažejo pomembno, nepomembno pa zanemarijo. Prav za 
raziskovanje in reševanje različnih problemov so modeli najprimernejši (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 177). 
Za modeliranje poslovnih procesov je na razpolago več kot sto različnih tehnik in metod, 
ki imajo določene skupne značilnosti. Ena od teh je, da je model poslovnega procesa 
sestavljen iz grafične predstavitve procesa z vhodi, izhodi ter dogodki, ki sprožijo izvajanje 
procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
Z modeliranjem poslovnih procesov v okviru prenove poslovanja: 
 odkrivamo slabosti; 
 izboljšujemo razumevanje procesa; 
 ustvarjamo celotno sliko poslovanja; 
 prikazujemo predloge prenove na modelih; 
 povečujemo razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa. 
 
2.5.2 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Iz vseh že naštetih vzrokov za prenovo poslovnih procesov z uporabo modeliranja 
poslovni proces že takoj na začetku prikažemo v grafični obliki. Glede na cilje prenove 
poslovanja uporabimo za modeliranje poslovnega procesa posebno orodje za modeliranje 
poslovnih procesov. 
Pri analizi poslovnega procesa smo pozorni tako na pretok materialov kot na pretok 
informacijskih tokov, ki določajo in spremljajo ta proces. Poslovni proces je treba v celoti 
opredeliti, kar najpregledneje in najlažje naredimo z eno od tehnik logičnega prikazovanja 
oziroma poslovnega modeliranja (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 181). Na sliki 6 je 
prikazan postopek modeliranja. 
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Slika 6: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 181).  
 
Pri modeliranju je ključno upoštevanje izhodiščnih pravil. Na osnovi posnetka je treba 
izdelati izhodiščni model (model »kot je«, angleško As-Is), ki naj bi predstavljal sliko 
realnega oziroma dejanskega stanja. To je model, na katerem potem izvajamo simulacije 
in ga na neki način poizkušamo izboljšati. Simulacije nam pokažejo ozka grla, 
obremenjenost virov, stroške, čase izvajanja procesov. Izvajamo jo z orodji, ki so temu 
namenjena. Omogočajo animacijo, grafični prikaz in prikažejo rezultate simulacije v obliki 
različnih tabel in poročil (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 182). 
Na podlagi opravljenih simulacij in analiz na As-Is modelu v podjetju začnejo razmišljati o 
prenovi v smislu večje uspešnosti in učinkovitosti. Smiselno je, da upoštevajo opisane 
vidike in predlagane spremembe. Učinke prehodno predlaganih sprememb lahko potem s 
simulacijami preverjamo na modelih. Ta model se imenuje model predlogov prenove 
(model »kot naj bo«, angleško To-Be). Seveda uporabljamo za oba modela (As-Is in To-
Be modela) enake tehnike in orodja. Model To-Be nam služi kot osnova za informacijsko 
modeliranje in nadaljnji razvoj (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 182). 
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2.6 SIMULACIJE IN GRAFIČNE METODE MODELIRANJA PRI SIMULACIJAH 
DISKRETNIH DOGODKOV 
2.6.1 SIMULACIJE 
»Simuliranje je posnemanje določenega pojava z uporabo druge naprave« (Ohnari, 1998). 
Namesto da bi organizacije preizkušale organizacijske ideje v praksi, lahko z računalniško 
tehnologijo in s pravilnim modelom obdelamo različne situacije. V nekaj sekundah lahko 
izračunamo njeno učinkovitost in pomanjkljivosti (Kovačič in Peček, 2004, str. 92).  
Transakcije so osnovni pojem, ki ga simulacije procesirajo. Transakcija je objekt, ki potuje 
skozi proces in na katerem se procesirajo aktivnosti. Lahko predstavlja polizdelek, 
kandidata v avtošoli, vlogo, prošnjo ali kaj podobnega. Med simulacijo sistem generira 
transakcije v različnem zaporedju in različno količino. Generatorjev je lahko več, poročila 
pa so rezultat simulacije (Kovačič in Peček, 2004, str. 93). 
Če želimo izvesti simulacijo, moramo najprej izdelati opis procesa, ki je opisan s procesno 
mapo. Ta je sestavljena iz zbirke simbolov, ki prikazujejo povezovalne poti med 
aktivnostmi, aktivnosti in informacije modela (Kovačič in Peček, 2004, str. 92).  
Za pripravo simulacije potrebujemo scenarij simulacij, ki predstavlja niz podatkov o 
simuliranem okolju. Ta je sestavljen iz naslednji sklopov: opredelitev virov in trajanja 
simulacije, določitev urnika, definicija generatorja simulacij ter ostale simulacijske opcije 
(Kovačič in Peček, 2004, str. 92). 





Čas je v večini simulacij glavna neodvisna spremenljivka, preostale, kot so npr. status 
stroja ali število postavk naročila …, pa so časovno odvisne. V svoji nalogi sem uporabil 
model diskretne simulacije, kar pomeni, da se odvisne spremenljivke spreminjajo samo na 
različnih točkah simulacijskega časa, imenovanih dogodkovni čas (Pritsker v: Kovačič in 
Bosilj Vukšić, 2005, str. 214). 
 
2.6.2 GRAFIČNE METODE MODELIRANJA PRI SIMULACIJAH DISKRETNIH 
DOGODKOV 
Pogosto jih uporabljamo kot sredstvo konceptualnega modeliranja za simulacijo diskretnih 
dogodkov. Sestavljene so iz niza simbolov, ki so povezani v diagrame. Simboli imajo svojo 
značilnost in so prilagojeni specifičnostim simulacijskega modeliranja: dogodki, aktivnosti, 
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viri, entitete … Pri simulaciji diskretnih dogodkov se grafične metode lahko združijo v 
naslednje kategorije (Čerić in Paul v: Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 218): 
 nevtralne nasproti simulacijskim kategorijam; 
 usmerjene na simulacijske kategorije; 
 usmerjene na simulacijske jezike; 
 metode modeliranja iz drugih področij. 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ 
3.1 AVTOŠOLA AMZS  
3.1.1 OPIS  
AMZS – šola vožnje ima poslovno enoto v Ljubljani, kjer izvaja tečaje in ure voženj, na 
naslovu Dunajska 128, 1000 Ljubljana. V to šolo vožnje so vključene avtošole AMD Zvezda 
Ljubljana, AMD Moste Ljubljana, AMTK Koper in AMD Boris Kidrič Maribor (AMZS, 2016). 
Cilji šole vožnje so: dosegati visoko uspešnost, zadovoljstvo kandidatov, povečati poslovne 
površine, zgraditi moderen prometni center, sodelovati pri izboljšanju prometne varnosti 
in kulture v Sloveniji, predvsem pa ustvarjati dobre voznike (AMZS, 2016).  
V šoli se opravljajo tečaji/predavanja cestnoprometnih pravil (v nadaljevanju CPP), ki 
trajajo 16 ur, ter program vožnje, ki traja najmanj 25 ur. Poleg tega omogočajo tudi 
dopolnilna predavanja za druge kategorije (AMZS, 2016).  
V avtoparku šole vožnje so novejši avtomobili in motorji. Vsa vozila so opremljena z 
najnovejšo opremo, ki omogoča učinkovito in udobno učenje kandidatov. Predavanja 
potekajo v učilnicah za usposabljanja kandidatov iz teorije vožnje (AMZS, 2016).  
Pogoji za vpis v šolo vožnje kategorije B so naslednji: dosežena starost 16 let, osebni 
dokument, izpolnjen vpisni list, plačilo tečaja/celotnega paketa, opravljen izpit prve 
pomoči. Program vožnje oziroma praktični del usposabljanja se izvaja po uspešno 
opravljenem izpitu CPP v izpitnem centru. Voznik začetnik izbere enega med 
razpoložljivimi učitelji vožnje ter se z njim dogovarja o terminih učnih ur. Vožnje potekajo 
po predpisanem programu v obsegu najmanj 25 ur. Trajanje vožnje je zakonsko 
predpisano, in sicer ena učna ura traja 50 minut, od tega je 10 minut namenjenih 
odmoru. Voznik začetnik mora imeti s seboj osebni dokument, evidenčni karton vožnje 
(kartonček, v katerega učitelj vožnje zapisuje potek kandidatovega usposabljanja, 
ocenjuje vožnjo, znanje CPP ter beleži opravljene ure) in zdravniško spričevalo (AMZS, 
2016). 
 
3.1.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Avtošola AMZS je sestavljena iz inštruktorjev vožnje, učiteljev CPP-ja in servisa vozil. 
Podjetje vodi generalni direktor, v pomoč pa sta mu oddelka poslovne podpore in 
računovodski servis. Slika 7 prikazuje organigram avtošole AMZS.  
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3.2 RDEČI KRIŽ 
Skladno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, Ženevskimi 
konvencijami, Statutom Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 
Statutom Rdečega križa Slovenije – zveze združenj in Statutom RKS – OZ Ljubljana deluje 
organizacija Rdeči križ Slovenije, ki je nevladna, humanitarna, nepridobitna in 
prostovoljska organizacija in območno samostojna organizacija (Rdeči križ, 2017). 
Primarne naloge Rdečega križa so (Rdeči križ, 2017): 
 pomagati pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi;  
 zaščititi njihova življenja in zdravje in krepiti gibanje za zdravo življenje ter 
 zagotavljati spoštovanje človekovih pravic (posebno med oboroženimi spopadi in 
naravnimi nesrečami in drugimi izrednimi stanji). 
Poleg zgoraj omenjenih nalog oziroma poslanstva je Rdeči križ Slovenije nosilec javnega 
pooblastila pri izvajanju tečajev in izpitov prve pomoči (Rdeči križ, 2017). 
Poznavanje nudenja prve pomoči ni pomembno le v vsakdanjem življenju, ko lahko s 
pravilno nudenimi osnovnimi ukrepi rešimo življenje. Ob prometnih nesrečah se moramo v 
primeru poškodovanih udeležencev odzvati na pravilen način, zato je pomembno, da na 
kraju dogodka še pred prihodom nujne medicinske pomoči izvedemo prave ukrepe. Zato 
Rdeči križ organizira tečaje prve pomoči v skladu z veljavno medicinsko doktrino in so 
primerljivi s svetovnimi smernicami. Izvajajo jih strokovno usposobljeni predavatelji z 
licenco predavatelja prve pomoči RKS (Rdeči križ, 2017).  
Strokovni 
vodja avtošole






  Rdeči križ je edini pooblaščeni nosilec izdaje uradnih potrdil – listin o opravljenem izpitu 
iz prve pomoči, ki je pogoj za opravljanje vozniškega izpita, in je tako kot organizacija 
vključen v proces pridobitve vozniškega dovoljenja (Rdeči križ, 2017).  
 
3.3 IZPITNI CENTER 
Izpitni centri oz. izpitne komisije delujejo kot teritorialne izpostave Javne agencije 
Republike Slovenije za varnost prometa (Izpitni center, 2017). 
Kandidati se priglasijo na vozniški izpit pri kateri koli upravni enoti, za kateri koli izpitni 
center v Sloveniji. Priglasitve na teoretični in praktični del vozniškega izpita se izvajajo na 
upravnih enotah (Izpitni center, 2017). 
Ko se kandidat priglasi za opravljanje vozniškega izpita, in če izpolnjuje pogoje za 
opravljanje izpita, kar upravna enota preveri, ter ko kandidat poravna stroške priglasitve 
ter stroške izpita, skladno s cenikom, potrdi priglasnico (Izpitni center, 2017). 
Upravna enota po priglasitvi obvesti izbrani izpitni center, ki kandidata obvesti o datumu 
in uri opravljanja izpita (Izpitni center, 2017). 
Trenutno imamo v Sloveniji 11 izpitnih centrov, ki opravljajo svoje naloge tudi izven 
sedeža (večinoma samo praktični del vozniškega izpita), odvisno od kategorije vozniškega 
izpita (Izpitni center, 2017). 
Kandidati tako opravljajo v izpitnih centrih teoretični (CPP) in praktični del izpita (izpitna 
vožnja). 
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4 PRAVNE PODLAGE DELOVANJA POSTOPKA 
Pravne podlage za delovanje postopka najdemo v aktih: 
 Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (2011): v pravilniku je 
zapisano, kako morajo delovati avtošole, kako morajo biti opremljene, kakšne 
evidence in dokumente potrebujejo pri delu, poleg tega pa je še določeno, kako 
morajo biti označena vozila, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike 
motornih vozil, ter pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ta vozila. V njem je določena 
tudi oblika, načini in pogoji za vodenje registra šol vožnje. 
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, 2011): v tem zakonu so določena 
prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih 
izrekajo pristojni organi v okviru izvajanja tega zakona. 
 Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (2011): ta pravilnik določa 
vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti vsi kandidati, ki želijo 
pridobiti vozniško dovoljenje. V njem je predpisan točno določen postopek izdaje, 
oblike in vsebine zdravniškega spričevala. 
 Pravilnik o zdravniškem izpitu (2013): v pravilniku so določeni pogoji ocenjevanja 
in načina opravljanja vozniškega izpita za voznika motornih vozil. V njem je tudi 
zapisano, kako poteka delo v izpitni komisiji, izobraževanje članov izpitnih komisij 
in način zagotavljanja kakovosti ter nadzora nad delom članov izpitnih komisij. 
Določen je tudi postopek ocenjevanja in preverjanja usposobljenosti kandidatov za 
voznike motornih vozil na izpitih. 
 Zakon o voznikih (ZVoz, 2011): s tem zakonom so določena pravila in pogoji za 
udeležbo voznikov v cestnem prometu, pogoji za delovanje šol vožnje, program 
vozniškega izpita, pravila in pogoji za usposabljanje kandidatov za voznike 
motornih vozil, vozniški izpiti in pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov ter 
dodatnih usposabljanj voznikov. 
 Zakon o motornih vozilih (ZMV, 2011): v zakonu so urejena dajanja motornih in 
priklopnih vozil na trg, registracija vozil, pogoji za opravljanje nalog tehničnih 
služb, vodenje zbirk podatkov o vozilih … 
 Zakon o cestah (ZCes-1, 2011): zakon določa in ureja status in kategorizacijo 
javnih cest, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest, enotna pravila za gradnjo, 
gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran 





5 PRIMERJAVA IZVAJANJA PROCESA V TUJINI 
Za primerjavo postopka pridobitev vozniškega dovoljenja sem si izbral postopek v 
Washington DC-ju. Ta postopek je sestavljen iz 7 korakov (DMV, 2017): 
1. Kandidat pridobi informacije o postopku. 
2. Kandidat izpolni prijavo – obrazec z osebnimi podatki in doda naslednjo 
dokumentacijo: 
 dokazilo o identiteti in starosti; 
 dva dokumenta, ki dokazujeta, da kandidat prebiva v okrožju, kjer opravlja 
vozniški izpit; 
 številko svojega socialnega zavarovanja;  
 dokazilo starševskega dovoljenja za opravljanje vozniškega dovoljenja v 
primeru, da je mlajši od 17 let (starost, pri kateri lahko v ZDA kandidati 
opravljajo izpit, je nižja kot v Sloveniji). 
3. Kandidat opravi zdravniški pregled oči. 
4. Kandidat opravi pisni test poznavanja cestnoprometnih pravil. 
5. Kandidat opravi praktični del izpita (zagotovi avto z ustreznim zavarovanjem). 
6. Kandidat prejme začasno vozniško dovoljenje (za 45 dni). 
7. Kandidat prejme vozniško dovoljenje po pošti. 
Če primerjamo postopek v Washington DC-ju s postopkom v Sloveniji, je bistveno 
enostavnejši in hitrejši. Kandidat izpolni obrazec enkrat, manj je vpletenih organizacij in 
manj administrativnega dela. Postopek je prijaznejši tudi za delavce, saj je občutno manj 
administracije.  
Kandidat pa mora, enako kot v Sloveniji, priložiti potrdila, ki jih pridobi od različnih 
institucij (dokazilo o identiteti in starosti, dokazilo o prebivališču, številko socialnega 
zavarovanja). 
Na dan opravljanja vozniškega izpita mora zagotoviti avto, ki je ustrezno zavarovan. Brez 
zavarovanja ocenjevalec ne sme dovoliti kandidatu opravljati praktičnega dela izpita. 
Po opravljenem izpitu voznik vozniško dovoljenje prejme po pošti, v Sloveniji pa mora 
voznik za izdajo vozniškega dovoljenja na upravni enoti predložiti dokazila o opravljenem 
izpitu in svojo sliko, potem pa traja nekaj dni, da ga po pošti prejme.  
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6 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA AS-IS  
6.1 OPIS POSTOPKA AS-IS 
V postopku opravljanja vozniškega izpita se preverja teoretično in praktično znanje 
kandidata, ki v našem primeru As-Is poteka povprečno 1 leto in pol, torej je kar 
dolgotrajen proces. 
V proces vstopajo kandidati naključno, od 0 do 10 na dan, konstantno vsak dan, za 
obdobje 5 let. Pogostost sem določil skladno s statistiko, ki sem jo pridobil za eno 
avtošolo. Statistika za leto 2016 kaže, da je v Republiki Sloveniji teoretični del vozniškega 
izpita opravljalo 48.786 kandidatov, ki so bili 52-odstotno uspešni, praktični del pa 44.216 
z 58-odstotno uspešnostjo.  
Kandidat najprej pridobiva informacije o postopku, torej se pozanima o poteku 
pridobivanja vozniškega izpita na strani AMZS, varne vožnje ter ostalih potrebnih 
dokumentacij naslednjih oddelkov: zdravstveni dom, Rdeči križ, izpitni center, upravna 
enota, varna vožnja. Če spozna, da izpolnjuje vse začetne pogoje, preide v oddelek 
zdravstveni dom oziroma v pooblaščeno zdravstveno organizacijo. 
Najprej se po telefonu naroči na zdravniški pregled. Pred pregledom mora izpolniti 
obrazec o zdravstvenem stanju ter osebnih podatkih. Prijava kandidata poteka v poprečju   
2 do 5 minut, izpolnjevanje obrazca 5 do 10 minut, opravljanje zdravniškega pregleda pa 
45 do 70 minut. Nato sledi odločitev, kjer samo 2 % kandidatov ne opravi pregleda, tu se 
za njih konča postopek. 
Po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu se kandidat po telefonu prijavi na tečaj 
prve pomoči (PP) – na Rdeči križ, prijava poteka 2 do 5 minut. Kandidat nato izpolni 
obrazec z osebnimi podatki (5 do 10 minut). Nato čaka 7 do 14 dni, da se zbere 15 
kandidatov, da se izvedejo predavanja, ki trajajo skupno 8 ur (4 ure eno predavanje). Po 
zaključenih predavanjih se kandidat po telefonu prijavi na izpit (2 do 5 min), določi se 
datum izvajanja izpita (30 do 120 sekund). Opravljanje izpita PP poteka v povprečju od 30 
do 60 minut, kjer kandidati pokažejo svoje teoretično in praktično znanje. Izpit uspešno 
opravi 85 % kandidatov. 
Po uspešno opravljenem izpitu PP kandidat izbere avtošolo, v našem primeru AMZS šolo 
vožnje. Kandidat izpolni obrazec osebnih podatkov (5 do 10 minut) in priloži potrdilo o 
opravljenem izpitu PP (10 do 30 sekund). Osebno se prijavi na tečaj/predavanja CPP (2 
do 5 minut), nato čaka 7 do 14 dni, da se zapolni skupina 15 kandidatov za izvedbo 
predavanj. Predavanja so obvezna in trajajo skupno 16 ur (4 ure eno predavanje). 
Kandidat se prijavi v izpitni center, kjer izpolni obrazec osebnih podatkov (5 do 10 minut) 
in priloži potrdila (10 do 30 sekund), prijava – osebno (2 do 5 minut), določitev datuma 
izpita (60 do 120 sekund). V izpitnem centru opravlja izpit CPP 20 do 40 minut. 80 % 
kandidatov uspešno opravi izpit in nadaljuje praktično delo – z vožnjo. 
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Kandidat se najprej prijavi po telefonu na vožnjo (2 do 3 minute), priloži potrdila, ki jih 
mora vedno imeti pri izvajanju voženj, to so: evidenčni karton vožnje, osebni dokument in 
zdravniško spričevalo. V avtošoli se dogovori za dodelitev inštruktorja (30 do 120 sekund), 
na katerega čaka 1 do 2 dni. Kandidat mora opraviti najmanj 25 ur vožnje, zgornja meja 
pa ni omejena. Učna ura z inštruktorjem traja 1 uro, ko kandidat opravi minimalno 25 ur, 
se prijavi po telefonu na društveni izpit (30 do 120 sekund), določi se datum (30 do 60 
sekund), na izpit se čaka v povprečju od 3 do 6 dni in poteka od 45 do 60 minut. Izpit 
opravi 100 % kandidatov.  
Po društvenem izpitu kandidat osebno priloži potrdila izpitnemu centru (10 do 30 sekund): 
osebni podatki, evidenčni karton vožnje, zdravniško potrdilo. Prijavi se na glavno vožnjo 
(60 do 120 sekund), določi se datum glavne vožnje (10 do 30 sekund). Nato mora 
kandidat čakati 3 do 8 dni na izpitno vožnjo, odvisno od števila prijavljenih kandidatov. 
Izpitno vožnjo opravlja 30 do 45 minut, če ne opravi vožnje, se ponovno osebno prijavi. 
Glavno vožnjo opravi 65 % kandidatov, ki prejmejo začasno potrdilo o opravljenem 
vozniškem izpitu na upravni enoti. Ta vozniški izpit velja le 2 leti, saj se mora kandidat 
udeležiti še tečaja varne vožnje. 
Kandidat se v roku 2 let prijavi po telefonu na tečaj varne vožnje (2 do 5 minut), mora 
tudi izpolniti obrazec osebnih podatkov (5 do 10 minut) ter priložiti potrdila (10 do 30 
sekund). Določi se datum izvajanja (2 do 5 minut), na katerega čaka kandidat 7 do 14 
dni, nato opravlja predavanja (2 do 4 ure) ter praktični del – vožnjo po poligonu (1 do 2 
uri). Ko opravi oba dela varne vožnje, prejme potrdilo. 
Kandidat odide na upravno enoto, kjer priloži to potrdilo (10 do 30 sekund) ter izpolni 
obrazec za izdajo trajnega vozniškega dovoljenja za 10 let (5 do 10 minut). Vozniški izpit 
prejme po pošti najkasneje v 8 dneh ter se s tem tudi zaključi postopek. 
 
6.2 GRAFIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA 
Slika 8 prikazuje obstoječi postopek pridobitve vozniškega dovoljenja. Sliko sem narisal s 
pomočjo programskega orodja iGrafix. V njem so prikazane aktivnosti in odločitve, ki so 
ključne za izvedbo procesa. Sestavljen je iz 41 aktivnosti in 8 odločitev v 7 oddelkih. Ti so: 
kandidat, zdravstveni dom, rdeči križ avto šola, izpitni center, upravna enota in varna 
vožnja. 
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6.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU AS-IS 
Podatke sem vpisal glede na izkušnje, ki jih imam na podlagi opravljenega vozniškega 
izpita in so torej izmišljeni. Vključil sem le toliko zaposlenih, da se je proces izvedel 
uspešno, s čim manj zastoji. V tabeli 1 so prikazane aktivnosti preučevanega procesa in 
njihov čas trajanja, v tabeli  2 pa so prikazane odločitve in njihove verjetnosti v odstotkih. 




Aktivnost Trajanje Časovna 
enota 
Kandidat  Pridobivanje informacij o postopku. 5–10 minuta 
Zdravstveni dom Prijava kandidata na zdravniški pregled (po telefonu). 2–5 minuta 
Zdravstveni dom Izpolnjevanje obrazca za zdravniški pregled. 5–10 minuta 
Zdravstveni dom Opravljanje zdravniškega pregleda. 45–70 minuta 
Rdeči križ Prijava na tečaj PP (po telefonu). 2–5 minuta 
Rdeči križ Izpolnjevanje obrazca PP. 5–10 minuta 
Rdeči križ Opravljanje predavanj. 4 ura  
Rdeči križ Prijava na izpit PP (po telefonu). 2–5 minuta 
Rdeči križ Določitev datuma. 30–120 sekunda 
Rdeči križ Opravljanje izpita. 30–60 minuta 
Avtošola Izpolnjevanje obrazca osebnih podatkov. 5–10  minuta 
Avtošola Prilaganje potrdil. 10–30 sekunda 
Avtošola Prijava na tečaj CPP (osebno). 2–5 minuta 
Avtošola Opravljanje predavanj CPP. 4 ura 
Avtošola Prijava na vožnjo. 2–3 minuta 
Avtošola Prilaganje potrdil. 10–30 sekunda 
Avtošola Dodelitev inštruktorja. 60–120 sekunda 
Avtošola Izvajanje voženj. 1 ura 
Avtošola Prijava na društveni izpit (po telefonu). 60–120 sekunda 
Avtošola Določitev datuma društvenega izpita. 30–60 sekunda 
Avtošola Opravljanje društvenega izpita. 30–45 minuta 
Izpitni center Izpolnjevanje obrazca osebnih podatkov. 5–10 minuta 
Izpitni center Prilaganje potrdil. 10–30 sekunda 
Izpitni center Prijava na izpit CPP (osebno). 2–5 minuta 
Izpitni center Določitev datuma izpita. 60–120 sekunda 
Izpitni center Opravljanje izpita CPP. 20–40 minuta 
Izpitni center Prilaganje potrdil. 10–30 sekunda 
Izpitni center Prijava na glavno vožnjo (osebno). 60–120 sekunda 
Izpitni center Določitev datuma glavne vožnje. 10–30 sekunda 
Izpitni center  Opravljanje glavne vožnje. 30–45 minuta 
Izpitni center Izdaja začasnega potrdila o izpitu. 3–6 minuta 
Upravna enota Prevzem vozniškega dovoljenja za 2 leti. 5–20 minuta 
Upravna enota Prilaganje potrdil. 10–30 sekunda 
Upravna enota Izpolnjevanje obrazca. 5–10 minuta 
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Upravna enota Izdaja vozniškega dovoljenja. 0 sekunda 
Varna vožnja Prijava na tečaj varne vožnje (po telefonu). 3–5 minuta 
Varna vožnja Izpolnjevanje obrazca osebnih podatkov. 5–10 minuta 
Varna vožnja Prilaganje potrdil. 10–30 sekunda 
Varna vožnja Določitev datuma (po telefonu). 2–5 minuta 
Varna vožnja Opravljanje predavanj o varni vožnji. 2–4 ura 
Varna vožnja Opravljanje praktičnega dela varne vožnje. 1–2 ura 
Varna vožnja Pridobitev potrdila o opravljenem tečaju varne vožnje 15-30 Minut 
Vir: Lasten. 
 
Tabela 2: Odločitve in verjetnost obstoječega procesa  
Organizacijska enota Odločitev %DA %NE 
Zdravstveni dom Pregled opravljen? 98 2 
Rdeči križ Opravljena predavanja   
Rdeči križ Izpit opravljen? 85 15 
Avto šola Opravljena predavanja CPP   
Avto šola Odvozil   
Avto šola Izpit opravljen? 100 0 
Izpitni center Izpit opravljen? 80 20 
Izpitni center Glavna vožnja opravljena? 65 35 
Vir: Lasten. 
 
6.4 SCENARIJ IN REZULTATI SIMULACIJE 
6.4.1 NASTAVITVE SCENARIJA ZA SIMULACIJO POSTOPKA AS-IS 
Če želimo pridobiti rezultate simulacij, je treba določiti nastavitve zakonitosti pojavljanja 
transakcij. Tudi za scenarij simulacij sem uporabil programsko orodje iGrafix. 
V svojem primeru sem v nastavitvah izvedbe simulacije nastavil slednje: 
 Simulation Time: Compressed, 
 Time conversion: 
 24 Hours/Day,  
 7 Days/Week, 
 30 Days/Month. 
Nastavitve generatorja pa sem nastavil takole: 
 Generator Type: Interarrival; 
 Interarrival Time: Transakcije vstopajo v postopek konstantno med 0 in 10, vendar 
nikoli manj kot 1 na dan; 
 Stop After: Transakcije nehajo vstopati v postopek po 5 letih 
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6.4.2 REZULTATI SIMULACIJE POSTOPKA AS-IS 
Glede na nastavljen scenarij smo dobili za postopek As-IS naslednje rezultate, ki so 
prikazani v tabeli 3. 
Tabela 3: Rezultati simulacije postopka As-Is 
Transaction Statistics (Weeks) 
Count Avg Cycle Avg Work Avg Wait Avg Res Wait 
5708 71,58 1,03 70,55 0,01 
 
Transaction Statistics (Hours) 
Count Avg Cycle Avg Work Avg Wait Avg Res Wait 
5708 12025,83 173,17 11852,66 2,39 
 
Transactions Statistics (Weeks) 
 Count Avg Cycle Avg Work Avg Wait Avg Res Wait 
Avtošola 5544 14,55 0,98 13,57 < 0,01 
Izpitni center 5544 2,10 0,01 2,09 < 0,01 
Kandidat 5708 < 0,01 < 0,01 0,00 0,00 
Rdeči križ 5544 2,91 0,03 2,88 < 0,01 
Upravna enota 5544 52,59 < 0,01 52,59 < 0,01 
Varna vožnja 5544 1,53 0,03 1,50 < 0,01 




6.4.3 ZAKONITOSTI PONAVLJANJA TRANSAKCIJ 
Na začetku sem določil tip koledarja, ki se uporablja pri simulacijah. Določil sem zbiti čas. 
Generator sem določil tako, da sem preveril statistiko opravljanja tega postopka, vendar 
za leto 2016 nisem zasledil nobenih konkretnih podatkov. Zato sem si podatke izmislil in 
jih za leto 2016 prikazal v tabeli 4. 
V mojem primeru vstopajo transakcije v proces z naključnostjo 1,6 ure. Pogostost 
vstopanja transakcij sem izračunal s pomočjo statističnega izračuna dogajanja v preteklem 
letu. 
Tabela 4: Statistični podatki o številu kandidatov leta 2016 
Leto Število kandidatov Odobrenih Zavrnjenih 
2016 1669 1635 34 
Vir: Lasten. 
Iz tabele 4 je razvidno, da se v opazovani avtošoli letno sprocesira 1669 kandidatov. 
Povprečno prispe na dan približno 5 kandidatov, kar pomeni, da je bilo v eni uri 0,57 
kandidata. Iz tega lahko razberemo, da je povprečen prihod kandidata 1,6 ure. Če je 
minimum med prihodi kandidatov 0 minut, potem je maksimum 2-krat daljši od povprečja 
in znaša 3,2 ure. Se pravi, da je poprečen prihod med kandidati med 0 in 3,2 ure. 
 
6.4.4 POTREBNI VIRI ZA IZVAJANJE POSTOPKA 
V tabeli 5 je prikazano število delavcev v posameznem oddelku. Število človeških virov oz 
zaposlenih sem nastavil tako, da se proces izvede uspešno s čim manj zastoji. 
Tabela 5: Potrebni viri za izvajanje postopka 
Oddelki Vir Št. Opomba 
Kandidat Delavci neomejeno  
Zdravstveni doma Delavci 2 Diploma iz zdravstvene fakultete 
Rdeči križ Delavci 4 Opravljen tečaj za inštruktorja 
Avto šola Delavci 5 Opravljen tečaj za inštruktorja 
Izpitni center Delavci 2 Opravljen tečaj za inštruktorja 
Upravna enota Delavci 1 Diplomiran upravnik 
Varna vožnja Delavci 3 Opravljen tečaj za inštruktorja 
Vir: Lasten. 
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7 IZHODIŠČA PRENOVE 
V procesu pridobivanja vozniškega izpita sem se osredotočil na ključni kazalnik – čas in 
manj na število zaposlenih, potrebnih za tekočo izvedbo procesa. Meril sem povprečno 
trajanje kandidatovega izobraževanja po različnih oddelkih: v avtošoli, izpitnem centru, 
Rdečem križu ... Ključni kazalniki časa v mojem primeru so bili naslednji: povprečno 
trajanje transakcije (Avg Cycle), ki je prikazala celoten cikel, ko je kandidat vstopil v 
proces in ga končal s prejemom vozniškega dovoljenja, povprečen čas trajanja 
posameznega dela na različni organizacijski enoti (Avg Work) ter povprečno čakanje na 
prosti vir (Avg Res Wait), kar je bilo moje izhodišče za prenovo, saj sem se hoteli znebiti 
nepotrebnih zastojev. 
 
7.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Prenova procesa je nujna, saj nima visoke storilnosti glede na število zaposlenih ter dokaj 
realno ocenjene dolge aktivnosti. Nekatere aktivnosti so zastarele oz. neučinkovite, saj se 
je laže prijaviti na izpit ali tečaj preko interneta/spletnega portala, kakor klicati po telefonu 
in upati, da se bo kdo javil, poleg tega pa je spletna storitev na voljo 24/7. Odvečno je 
tudi večkratno izpolnjevanje obrazcev z istimi osebnimi podatki. Obrazci v postopku 
zahtevajo osebne podatke, zato bi jih lahko kandidati vpisal samo enkrat v elektronski 
obliki, torej bi bil potreben skupen informacijski sistem (v nadaljevanju IS), ki bi temeljil 
samo na izvajanju vozniških izpitov, kar bi drastično zmanjšalo čas prijavljanja, prilaganja 
potrdil itd. 
Z novim IS bi se povečala storilnost postopka in zmanjšalo število aktivnosti za kandidate 
ter delavce v samem postopku. Vpogled in dostop do osebnih podatkov bi imeli poleg 
kandidata še samo pristojni delavci, ki jih potrebujejo za izvedbo določene aktivnosti. 
Izognili bi se prilaganju potrdil, saj bi delavec zapisal v IS, če je kandidat opravil 
zdravniški pregled, predavanja PP, izpit PP, predavanja CPP, izpit CPP, varno vožnjo. 
Delavci bi imeli zaradi skupnega IS tudi manj administrativnega dela. 
 
7.2 PRENOVA PROCESA 
Kot sem že omenil, bi morali razviti nov informacijski sistem, specifičen za opravljanje 
raznoraznih vozniških izpitov, v mojem primeru za kategorijo B. Kandidat bi vstopil v 
proces s prijavo v IS, pri kateri bi dobil digitalno potrdilo. Z digitalnim potrdilom bi 
zagotovili varnost kandidatovih podatkov. Vnesel bi svoje osebne podatke: EMŠO, datum 
rojstva itd., dodal bi svojo sliko. Podatki bi bili na razpolago vsem vključenim v proces 
(zdravstveni dom, avtošola, izpitni center …).  
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Prednost IS je, da so podatki vedno na voljo, lahko se jih beleži po opravljenih korakih, 
obenem jih pa ni mogoče izgubiti, seveda ob ustreznem zagotavljanju rezervnih kopij, 
kakor je težava z dokumenti v fizični obliki. 
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8 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE  
8.1 SPREMEMBE AKTIVNOSTI SAMEGA POSTOPKA 
Da bi realiziral v predhodnem poglavju opisano zamisel, je treba izdelati programsko 
opremo, ki bo dovoljevala zamišljene spremembe. Zato sem v IS dodal aktivnost: 
 vpis osebnih podatkov. 
 
To aktivnost bi izvedel kandidat pred začetkom voženj. Nadalje sem spremenil naslednje 
aktivnosti: 
 
 prijava na zdravniški pregled (po telefonu);  
 prijava na tečaj PP (po telefonu; 
 prijava na izpit PP (po telefonu); 
 prijava na tečaj CPP (osebno); 
 prijava na izpit CPP (osebno); 
 prijava na društveni izpit (po telefonu); 
 prijava na glavno vožnjo (osebno); 
 prijava na tečaj varne vožnje (po telefonu). 
 
Odstranil sem aktivnosti, ki so v novem načinu dela odveč, in sicer: 
 
 izpolnjevanje obrazca za zdravniški pregled; 
 izpolnjevanje obrazca PP; 
 določitev datuma izpita (za PP); 
 izpolnjevanje obrazca osebnih podatkov (v avtošoli); 
 prilaganje potrdil (o opravljenem tečaju PP); 
 izpolnjevanje obrazca osebnih podatkov (v izpitnem centru); 
 prilaganje potrdil (o opravljenem tečaju CPP); 
 določitev datuma izpita (izpit CPP); 
 prilaganje potrdil (o opravljenem izpitu PP in CPP); 
 določitev datuma društvenega izpita; 
 prilaganje potrdil (o opravljenem izpitu PP, CPP in številu opravljenih ur voženj); 
 določitev datuma glavne vožnje; 
 izpolnjevanja obrazca osebnih podatkov (varna vožnja); 
 prilaganje potrdil (o opravljenem vozniškem izpitu); 
 določitev datuma (opravljanja varne vožnje); 
 pridobitev potrdila o opravljenem tečaju varne vožnje; 
 prilaganje potrdil (o opravljenem tečaju varne vožnje); 
 izpolnjevanje obrazca (na upravni enoti). 
 
Z dodano aktivnostjo sem dosegel, da se vsi osebni podatki, ki jih organizacije potrebujejo 
za izvedbo procesa, zapišejo samo enkrat v skupno bazo, do katere lahko dostopajo 
pooblaščene osebe. Z dodano aktivnostjo sem lahko izločil aktivnosti, ki se navezujejo na 
izpolnjevanje obrazcev z osebnimi podatki. 
Zaradi skupnega informacijskega sistema sem lahko spremenil aktivnosti, ki so se prej 
izvajale preko telefona in osebno na različnih lokacijah, tako da se vse izvajajo preko 
spleta, kar je prijazneje do kandidatov. Storitev je na voljo 24 ur in jo lahko opravijo v 
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udobju svojega doma ali kar preko mobilnega telefona. Krajši je tudi postopek prijave na 
vsa zahtevana izobraževanja in izpite, kjer kandidati preko spleta izberejo med 
razpoložljivimi/razpisanimi termini tistega, ki jim najbolj ustreza. 
Podatki o opravljenih aktivnostih so zavedeni v IS, zato fizično izdajanje potrdil ni več 
potrebno, kar pomeni prihranek časa kandidatom in zaposlenim v vključenih 
organizacijah. Seveda je zato postopek tudi cenejši. 
 
8.2 OPIS POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Kandidat najprej pridobi informacije o postopku (5–15 min), nato vpiše svoje osebne 
podatke v podatkovno bazo informacijskega sistema upravne enote (4–7 min). Do te baze 
podatkov dostopajo vsi udeleženci postopka: zdravnik, kandidat, Rdeči križ, avtošola, 
izpitni center, center varne vožnje. S to vrsto prenove naj bi poenostavili/pospešili celoten 
proces, podatki bi bili varovani in bi do njih dostopale le osebe, ki so pooblaščene za 
dostop. 
Prijave potekajo preko spleta, prva prijava je za zdravniški pregled v zdravstvenem domu 
(5–7 min), sledi opravljanje zdravniškega pregleda (45–70 min). Če je pregled opravljen, 
kandidat preide na novi »oddelek« Rdeči križ, v nasprotnem primeru se postopek zaključi. 
V »oddelku« Rdeči križ se prijavimo na prvo pomoč, kasneje izpit PP, preko spleta (1–2 
min). Kandidat čaka 5 do 10 dni, da se ustvari skupina z 10 udeleženci (batch, by count), 
s tem se postopek nadaljuje na zanko, v kateri opravljajo kandidati predavanja, ki 
potekajo skupno 8 ur, ena seja predavanja pa poteka 4 ure. Kandidati gredo čez zanko 2-
krat, da izpolnijo pogoj opravljenih 8 ur predavanj. Z izpolnjenim pogojem se preko spleta 
prijavijo na izpit PP (1–2 min) ter čakajo na razpored datumov izpitov 3–7 dni. Izpit PP se 
rešuje 30 do maksimalno 60 minut, v primeru neopravljenega izpita kandidat ponovi 
korake s prijavo na PP, sicer nadaljuje v »oddelek« avtošola.  
Preko spleta se prijavi na tečaj cestno prometnih pravil oziroma CPP (1–3 min). 5 do 10 
dni čaka, da se zapolni skupina 10 udeležencev (batch, by count), ki vstopijo v aktivnost 
opravljanja tečaja CPP. Aktivnost je izdelana z zanko, kjer se na vsake 2 dni opravlja ena 
seja tečaja, dolga 4 ure, v odločitvi za aktivnost »opravljanje predavanj CPP« se preveri, 
koliko ur je opravil kandidat. Če je opravil 16 ur, kar zajema celoten tečaj, gre v naslednji 
»oddelek« izpitni center. 
V izpitnem centru se prijavi preko spleta na izpit CPP (1–3 min), sledi zastoj (3–7 dni), v 
tem času razporedijo kandidata v skupino za opravljanje izpita CPP, sporočijo datum/uro 
reševanja ter ostale informacije. Izpit se rešuje 20 do maksimalno 40 minut, sledi 
odločitev. Če kandidat izpita ne opravi, ponovi korake od aktivnosti »prijava na izpit CPP« 
dalje, če pa opravi izpit, se lahko prijavi na vožnjo v izbrani avtošoli.  
Prijava poteka preko spleta (2–3 min), dodelijo mu prostega inštruktorja (1–2 min), sledi 
zastoj 2 do 5 dni pred začetkom praktičnega dela. Ponovno imamo zanko, kjer kandidat 
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na vsake 2 dni opravlja vožnjo, ki traja 1 uro, skupno mora imeti kandidat najmanj 25 ur 
izkušenj vožnje z avtom, zgornja meja je praktično neomejena, vendar smo jo vseeno 
omejili, zgolj zaradi preizkusa, na 80 ur.  
Po opravljenem praktičnem delu se kandidat prijavi na društveni izpit preko spleta         
(1–2 min), na razpored kandidatov se čaka v povprečju 3 do 6 dni. Izpit kandidati rešujejo 
najmanj 30 do maksimalno 45 minut. Z opravljenim izpitom avtošola kandidate prijavi na 
glavno vožnjo v izpitnem centru (1–2 min), ti čakajo na glavno vožnjo približno 3 do 8 dni, 
samo vožnjo pa opravljajo 30 do maksimalno 45 minut. Glavno vožnjo opravi 65 % 
kandidatov, tem se izda začasno potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ostalih 35 % 
kandidatov ponovi korake od aktivnosti »prijava na glavno vožnjo« dalje. Kandidatom z 
začasnim dovoljenjem pripada prevzem vozniškega izpita, ki velja 2 leti, prevzamejo ga na 
upravni enoti (5–20 min). V teh 2 letih morajo kandidati nujno opraviti varno vožnjo, če 
želijo obdržati vozniško dovoljenje.  
Kandidat se na varno vožnjo prijavi preko spleta (1–2 min), 7 do 14 dni čaka na razpored 
skupin, nato opravlja predavanja 2 do 4 ure, sledi praktični del (1–2 uri).  
Z opravljeno varno vožnjo sme kandidat preko spleta zaprositi na upravni enoti za izdajo 
trajnega vozniškega dovoljenja, ki ga dobi po pošti na dom v osmih dneh, s tem se proces 
zaključi.  
 
8.3 DIAGRAM POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Slika 9 prikazuje prenovljen proces pridobitve vozniškega dovoljenja. S pomočjo simulacije 
modela As-Is sem ugotovil slabosti obstoječega postopka. Na podlagi tega sem izdelal 
prenovljen proces pridobitve vozniškega dovoljenja (To-Be). Model To-Be sem prav tako 
izdelal s pomočjo programskega orodja iGrafix.  
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8.4 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA PROCESA 
V tabeli 6 so prikazane aktivnosti prenovljenega procesa in njihov čas trajanja. V tabeli 7 
pa so prikazane še odločitve in njihova verjetnost v odstotkih. 
 
Tabela 6: Dinamični podatki o modelu To-Be 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje Čas.enota 
Kandidat Pridobivanje informacij o postopku 5-15 Minut 
Zdravstveni dom Prijava na zdravniški pregled (na spletu) 5-7 Minut 
Zdravstveni dom Opravljanje zdravniškega pregleda 45-70 Minut 
Rdeči križ Prijava na tečaj PP (na spletu) 1-2 Minute 
Rdeči križ Opravljanje predavanj PP 4 Ure 
Rdeči križ Prijava na izpit PP (na spletu) 1-2 Minute 
Rdeči križ Opravljanje izpita PP 30-60 Minut 
Avto šola Prijava na tečaj CPP (na spletu) 1-3 Minute 
Avto šola Opravljanje predavanj CPP 4 Ure 
Avto šola Prijava na vožnjo (po telefonu) 2-3 Minute 
Avto šola Dodelitev inštruktorja 60-120 Sekund 
Avto šola Izvajanje voženj 1 Ura 
Avto šola Prijava na društveni izpit (na spletu) 1-2 Minute 
Avto šola Opravljanje društvenega izpita 30-45 Minut 
Izpitni center Prijava na izpit CPP (na spletu) 1-3 Minute 
Izpitni center Opravljanje izpita CPP 20-40 Minut 
Izpitni center Prijava na glavno vožnjo (na spletu) 1-2 Minute 
Izpitni center Opravljanje glavne vožnje 30-45 Minut 
Izpitni center Izdaja začasnega potrdila o opravljenem 
vozniškem dovoljenju 
3-6 Minut 
Upravna enota Vpis osebnih podatkov v IS 4-7 Minut 
Upravna enota Prevzem vozniškega dovoljenja za 2 leti 5-20 Minut 
Upravna enota Prošnja za izdajo vozniškega dovoljenja (na 
spletu) 
1-2 Minuti 
Varna vožnja Prijava na tečaj varne vožnje (na spletu) 1-2 Minute 
Varna vožnja Opravljanje predavanj o varni vožnji 2-4 Minute 




Tabela 7: Odločitve in verjetnosti prenovljenega procesa 
Organizacijska enota Odločitev %DA %NE 
Zdravstveni dom Pregled opravljen? 98 2 
Rdeči križ Opravljena predavanja   
Rdeči križ Izpit opravljen? 85 15 
Avto šola Opravljena predavanja   
Avto šola Odvozil   
Izpitni center Izpit opravljen? 80 20 
Izpitni center Glava vožnja opravljena? 65 35 
Vir: Lasten. 
 
8.5 REZULTATI SIMULACIJE POSTOPKA TO-BE  
Rezultate simulacije prenovljenega postopka, ki so prikazani v tabeli 9, sem dobil s 
pomočjo programskega orodja iGrafix. 
 
Tabela 8: Rezultati simulacije postopka To-Be 
Transaction Statistics (Weeks) 
Count Avg Cycle Avg Work Avg Wait Avg Res Wait 
5738 70,55 0,40 70,15 <0,01 
 
Transaction Statistics (Hours) 
Count Avg Cycle Avg Work Avg Wait Avg Res Wait 
5738 11852,19 67,10 11785,09 1,55 
 
Transactions Statistics (Weeks) 
 Count Avg Cycle Avg Work Avg Wait Avg Res Wait 
Avto Šola 5574 14,03 0,34 13,70 <0,01 
Izpitni center 5574 2,10 0,01 2,09 <0,01 
Kandidat 5738 <0,01 <0,01 0,00 0,00 
Rdeči križ 5574 2,39 0,03 2,36 <0,01 
Upravna enota 5574 51,06 <0,01 51,06 <0,01 
Varna vožnja 5574 1,53 0,03 1,50 <0,01 




9 PRIMERJAVA REZULTATOV SIMULACIJE POSTOPKA AS-IS 
IN TO-BE 
Primerjava simulacije modela As-Is in To-Be pokaže, da gre pri modelu To-Be za očitno 
izboljšanje procesa. To je razvidno iz tabele 9. 
Tabela 9:Primerjava kazalnika med postopkoma As-Is in To-Be 
Kazalnik Rubrika iGrafx AsIs ToBe % izboljšave 
Število transakcij Count 5708 5738 0,52 
Povprečno trajanje transakcije Avg Cycle 71,58 tednov 70,55 tednov 1,44 
Povprečno delo na transakciji Avg Work 173,17 ur 67,10 ur 61,25 
Povprečno čakanje na prosti vir Avg Res Wait 2,39 ur 1,55 ur 35,14 
Vir: Lasten. 
V času opravljanja simulacij je bilo v As-Is modelu opravljenih 5708 transakcij, v To-Be 
modelu pa 5738 transakcij. Že tukaj je dokaz, da je izboljšan proces (To-Be) hitrejši in 
učinkovitejši. Razlog, da je v izboljšanem procesu opravljenih več transakcij, je v tem, ker 
sem v generatorjih nastavil čas trajanja na 5 let. Se pravi, da se je v 5 letih v As-Is 
modelu izvedlo 5708 transakcij, v To-Be pa 5738 transakcij. 
Povprečno trajanje ene transakcije v As-Is modelu traja 71,58 tedna, v To-Be modelu pa 
70,55 tedna. Se pravi, da bo kandidat v As-Is modelu pridobil vozniško dovoljenje v 71,58 
tedna, v To-Be modelu pa 1,03 tedna hitreje, torej v 70,55 tedna. 
Povprečno delo na transakciji traja v As-Is modelu 173,17 ure, v To-Be modelu pa 67,10 
ure. 
Iz tabele 9 je razvidno, da se povprečno čakanje na prosti vir zmanjša za 35,14 %. V    
As-Is modelu je povprečno čakanje na prosti vir znašalo 2,39 ure, v To-Be modelu pa 1,55 
ure. Povprečno čakanje na prosti vir pomeni, da se aktivnost ni mogla izvesti, ker ni bilo 
prostega delavca oz vira. 
Prednost izboljšanega postopka oz. To-Be modela je v tem, da je bistveno hitrejši in tudi 
enostavnejši. V To-Be modelu sem se z vpeljavo novega skupnega IS znebil nepotrebnih 
aktivnosti, kot sta izpolnjevanje obrazcev in prilaganje potrdil. Tako je prenovljeni 
postopek prijaznejši do kandidatov in do delavcev, zaposlenih v organizacijskih enotah, saj 
imajo občutno manj administracije. 
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10 ZAKLJUČEK 
Za diplomsko nalogo sem izbral prenovo procesa opravljanja vozniškega izpita, ker se 
izvaja dnevno, saj se z njim sreča pretežna večina prebivalcev v Sloveniji, ker je 
dolgotrajen, kompliciran in ne nazadnje drag. 
Naredil sem analizo obstoječega procesa, determiniral slabosti/pomanjkljivosti, ki sem jih 
v prenovljenem procesu izločil in ga tako skrajšal. Če bi se lotil še finančnega vidika, bi 
lahko izračunal, koliko bi vpeljava novega procesa/informatizacija sistema stala in v 
kolikšnem času bi se investicija povrnila. 
S pomočjo orodja iGrafx Process sem izdelal obstoječi model pridobitve vozniškega 
dovoljenja. Postopek sem temeljito preučil in opazil kar nekaj slabosti/pomanjkljivosti: 
 večkratno izpolnjevanje obrazcev – vpisovanje osebnih podatkov za vsako 
organizacijo posebej; 
 naročanje na tečaje in izpite preko telefona, ponekod tudi osebno; 
 neprestano prilagajanje potrdil.  
Te aktivnosti so bile potrebne zaradi informacijske nepovezanosti organizacij in zaradi 
neuporabe interneta in njegovih prednosti. 
Na podlagi teh ugotovitev sem z istim orodjem izdelal izboljšan proces pridobitve 
vozniškega dovoljenja S pridobljenimi rezultati in meritvami sem primerjal učinkovitost 
obeh modelov. Prenovljen postopek je krajši, učinkovitejši in prijaznejši do kandidatov in 
zaposlenih v organizacijah, ki sodelujejo v samem postopku. 
H1: »Obstoječi postopek je mogoče izboljšati in pospešiti z vpeljavo ustreznega 
informacijskega sistema.«  
Prva postavljena hipoteza moje naloge je potrjena, saj sem z vpeljavo skupnega 
informacijskega sistema postopek izboljšal in pospešil. V prenovljenem postopku je 
opazna občutna izboljšava, kar je razvidno iz tabele 9 Primerjava kazalnika 'povprečno 
trajanje transakcije' med postopkoma As-Is in To-Be na strani 34. Postopek je krajši za 
1,44 %. Poleg tega je prijaznejši do kandidatov, saj večino aktivnosti opravijo preko 
spleta: prijava na tečaj in izpit, ni jim treba prilagati potrdil, določitev datuma, 
izpolnjevanja obrazcev. Kandidat je v prenovljenem postopku hitreje prišel do svojega 
cilja kakor v postopku As-Is, postopek ima torej večjo storilnost/učinkovitost. Nov 
informacijski sistem (skupna baza podatkov) omogoča udeležencem postopka hiter in 
zajamčen vpogled do podatkov. 
H2: »V prenovljenem procesu bo manj administracije.«  
Druga hipoteza je ravno tako potrjena. S prenovo procesa sem dosegel tudi manj 
administrativnega dela za zaposlene v organizacijah, ki so del tega postopka. Odstranil 
sem 18 aktivnosti in večina od teh je povezana s administracijo. Zaposleni imajo v okviru 
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prenovljenega procesa veliko manj dela, ker so vsi podatki, ki jih potrebujejo, na enem 
mestu in jim ni potrebo zgubljati časa z iskanjem raznih dokazil in potrdil. Dokaz je 
prikazan v tabeli 9, na strani 34. Kazalnik, ki meri obseg dela na transakciji (Avg_work), je 
v prenovljenem procesu kar za 61,5 % manjši. 
Rezultati kažejo, da je izboljšan proces lahko osnova za vpeljavo in razvoj informacijskega 
sistema, ki bi poenostavil opravljanje in pridobitev vozniškega dovoljenja. Glede na to, da 
je postopek skrajšan, enostavnejši in do vseh deležnikov prijaznejši, verjamem, da bi bil 
razvoj takega informacijskega sistema dobro sprejet. 
Seveda bi bilo treba izdelati analizo stroškov in koristi (Cost Benefit Analysis (CBA)), ki bi 
pokazala upravičenost razvoja takega informacijskega sistema. Verjamem pa, da je tudi 
model, ki sem ga izdelal v okviru naloge, mogoče še izboljšati, saj so nenehne izboljšave 
najboljši način za trajni napredek. Izboljšave namreč vključujejo vzpostavitev dolgoročne 
vizije, delovanje na izzivih ter stalne inovacije. 
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